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 Top 57 Full-Text Downloads for February 2006      
 Title                                                                                                                    Downloads Hits  URL  
 
1 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work 557 790  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2   
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. 151 459  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25   
3 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T 133 153  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5    
4 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product  111 116  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20  
5 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P 109 139  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9   
6 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Q - R 95 115  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/7   
7 Thomas Pynchon: A Brief Chronology 93 245  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2   
8 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) 88 273  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22   
9 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C 84 105  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18   
10 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) 72 218  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24   
11 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the  
First Edition (1888) 71 197  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18    
12 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S 69 91  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6   
13 Causes of Proteolytic Degradation of Secreted Recombinant Proteins Produced in   
ethylotrophic Yeast Pichia pastoris: Case Study With Recombinant Ovine  
Interferon-T 57 61  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/16   
14 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A 51 101  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16   
15 "De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751)" 50 110  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17    
16 ANIMAL RIGHTS AND VERTEBRATE PEST CONTROL 48 52  http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/6   
17 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: W X Y Z 48 76  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/3   
18 System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud  
point below thirty-two (32) degrees fahrenheit  46 53  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2   
19 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of  
Fatty Acids 46 50  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12   
20 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G 46 73  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22   
21 "A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628.  
With the LORDS Signal Presence the First Thirty YEARS. Also a Caution from  
New-Englands APOSTLE, the GREAT COTTON, How to Escape the Calamity,  
which might Befall them or their POSTERITY. And Confirmed by the EVANGELIST  
NORTON With Prognosticks from the FAMOUS Dr. OWEN. Concerning the Fate  
of these Churches, and Animadversions upon the Anger of God, in sending of Evil  
Angels among us. Published by Old Planters, the Authors of the Old Mens Tears." 43 114  http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4   
22 "Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from  
soybean oil," 38 49  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19   
23 The Absent American Indian Treaties: A Guide to Treaties Never Referenced at  
the Federal Court Level 37 42  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/15   
24 "Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) " 36 163  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16   
25 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: D 36 53  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/19   
26 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field 35 53  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6   
27 Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context 35 65  http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2   
28 "The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus  
Christ. An Online Electronic Text Edition." 34 126  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19   
29 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: I J K 34 50  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/15   
30 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H 33 61  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8   
31 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES 33 36  http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21   
32 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below  
thirty-two (32) degrees fahrenheit  32 39  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1   
33 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: E 31 56  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/20   
34 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL -  
THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION 31 36  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18   
35 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: B 29 54  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/17   
36 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from  
Opinions of the State Court Systems 28 30  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13   
37 "Introduction and ""Notes"" to 1845 Gowans edition of Daniel Denton's <i>A Brief  
Description of New-York</i> (1670)" 27 37  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/23   
38 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M 27 43  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14   
39 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: O 27 51  http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/10   
40 American Indian Treaties and the Presidents: A Guide to the Treaties Proclaimed by  
Each Administration 25 32  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/10   
41 &#65279;A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into  
Biodiesel 25 31  http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17   
42 Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for   
Producing Screen-Friendly PDF Documents  24 28  http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4   
43 Agricultural Research Division News - August 2005 24 27  http://digitalcommons.unl.edu/ardnews/1   
44 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State  
Courts Network and Kappler’s Indian Affairs: Laws and Treaties at the Oklahoma  
State University 24 30  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9   
45 "Old Mens TEARS For their own DECLENSIONS, Mixed with FEARS Of their  
and Posterities further falling off from New-England’s PRIMITIVE  
CONSTITUTION." 22 70  http://digitalcommons.unl.edu/scottow/1   
46 American Indian Treaties and the Supreme Court: A Guide to Treaty Citations  
from Opinions of the United States Supreme Court 21 23  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/11   
47 Melville’s Economy of Language 21 43  http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1   
48 Willa Cather as Equivocal Icon 21 48  http://digitalcommons.unl.edu/englishtalks/2   
49 "The Politics of Cather’s Regionalism: Margins, Centers and the Nebraskan  
Commonwealth" 20 37  http://digitalcommons.unl.edu/englishtalks/1    
50 Departmental Publications in Agricultural Economics 2003 20 20  http://digitalcommons.unl.edu/ageconnews/2   
51 "Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia" 20 29  http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/2   
52 Departmental Publications in Agricultural Economics 2002 19 19  http://digitalcommons.unl.edu/ageconnews/3   
53 Digital / Physical Consumption: A Mixed-Use Prescription for an Innovative  
Urban Mall 19 26  http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/5   
54 "[The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656]" 18 26  http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5   
55 "Canteen Cultural Event Center, North Platte, Nebraska " 18 22  http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/11   
56 Radar penetration imaging using ultra wideband random noise waveforms 17 37  http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3064576   
57 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS 17 22  http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52   
 
